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ABSTRAK 
 
Laela Khomsatun. PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN PRESTASI 
BELAJAR MATA PELAJARAN PRODUKTIF TERHADAP 
KEMATANGAN KARIR SISWA KELAS XI JURUSAN ADMINISTRASI 
PERKANTORAN SMK NEGERI 3 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 
2012/2013. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, Juli 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Ada tidaknya 
pengaruh yang signifikan motivasi belajar (X1) terhadap kematangan karir (Y) 
siswa kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran SMK Negeri 3 Surakarta tahun 
pelajaran 2012/2013; (2) Ada tidaknya pengaruh yang signifikan prestasi belajar 
mata pelajaran produktif (X2) terhadap kematangan karir (Y) siswa kelas XI 
jurusan Administrasi Perkantoran SMK Negeri 3 Surakarta tahun pelajaran 
2012/2013; (3) Ada tidaknya pengaruh yang signifikan motivasi belajar (X1) dan 
prestasi belajar mata pelajaran produktif (X2) terhadap kematangan karir (Y) 
siswa kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran SMK Negeri 3 Surakarta tahun 
pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. 
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Jurusan Administrasi 
Perkantoran SMK Negeri 3 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 
80 siswa. Sampel yang diambil sebesar 60% dari jumlah populasi yaitu berjumlah 
48 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik proportional random 
sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik 
angket/kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis regresi linear ganda dengan program SPSS 17. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut:        
(1) Ada pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap kematangan karir 
siswa kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran SMK N 3 Surakarta tahun 
pelajaran 2012/2013 (rhitung > rtabel atau 0,422 > 0,285); (2) Ada pengaruh yang 
signifikan prestasi belajar mata pelajaran produktif terhadap kematangan karir 
siswa kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran SMK N 3 Surakarta tahun 
pelajaran 2012/2013 (rhitung  > rtabel atau 0,502 > 0,285); (3) Ada pengaruh yang 
signifikan motivasi belajar dan prestasi belajar mata pelajaran produktif terhadap 
kematangan karir siswa kelas XI jurusan Administrasi Perkantoran SMK N 3 
Surakarta tahun pelajaran 2012/2013 (Fhitung > Ftabel atau 12,116 > 3,204). 
Persamaan regresi Ŷ = 43,8 + 0,275 X1 + 0,228 X2. Sumbangan relatif (X1) 
terhadap (Y) sebesar 38,96%, dan sumbangan relatif (X2) terhadap (Y) sebesar 
61,04%. Sedangkan sumbangan efektif (X1) terhadap (Y) sebesar 13,64% dan 
sumbangan efektif (X2) terhadap (Y) sebesar 21,36%.  
 
Kata kunci: motivasi belajar, prestasi belajar, dan kematangan karir 
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ABSTRACT 
 
Laela Khomsatun. THE EFFECT OF THE LEARNING MOTIVATION AND 
THE PRODUCTIVE SUBJECT LEARNING ACHIEVEMENT ON THE 
CAREER MATURITY OF THE STUDENTS IN GRADE XI OF THE 
OFFICE ADMINISTRATION DEPARTMENT OF STATE VOCATIONAL 
HIGH SCHOOL 3 OF SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 2012/2013. 
Skripsi. Surakarta: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, July 2013.  
The objectives of this research are to investigate: (1) whether or not there 
is a significant effect of the learning motivation (X1) on the career maturity (Y) of 
the students in Grade XI of the Office Administration Department of State 
Vocational High School 3 of Surakarta in Academic Year 2012/2013; (2) whether 
or not there is a significant effect of the productive subject learning achievement  
(X2) on the career maturity (Y) of the students in Grade XI of the Office 
Administration Department of State Vocational High School 3 of Surakarta in 
Academic Year 2012/2013; and (3) whether or not there is a significant effect of 
the learning motivation (X1) and the productive subject learning achievement  
(X2) on the career maturity (Y) of the students in Grade XI of the Office 
Administration Department of State Vocational High School 3 of Surakarta in 
Academic Year 2012/2013. 
This research used the descriptive quantitative research method. The 
population of the research was all of the students in Grade XI of the Office 
Administration Department as many as 80 students. The samples of the research 
was 60% or 48 out of 80 students, and were taken by using the proportional 
random sampling technique. The data of the research were gathered through 
questionnaire and documentation. They were then analyzed by using the multiple 
regression analysis aided with the computer program of SPSS 17.  
The results of the research are as follows: (1) there is a significant effect 
of the learning motivation on the career maturity of the students in Grade XI of 
the Office Administration Department of State Vocational High School 3 of 
Surakarta in Academic Year 2012/2013 as indicated by the value of rcount = 0.422 
> that of rtable = 0.285; (2) there is a significant effect of the productive subject 
learning achievement on the career maturity of the students in Grade XI of the 
Office Administration Department of State Vocational High School 3 of Surakarta 
in Academic Year 2012/2013 as shown by the value of rcount = 0.502 > that of   
rtable = 0.285; and (3) there is a simultaneously significant effect of the learning 
motivation and productive subject learning achievement on the career maturity of 
the students in Grade XI of the Office Administration Department of State 
Vocational High School 3 of Surakarta in Academic Year 2012/2013 as pointed 
out by the value of Fcount = 12.116 > that of Ftable = 3.204. The regression equation 
is Ŷ = 43.8 + 0.275 X1 + 0.228 X2. The relative contribution of (X1) on (Y) is 
38.96%, and the relative contribution of (X2) on (Y) is 61.04%. In addition, the 
effective contribution of (X1) on (Y) is 13.64%, and the effective contribution of 
(X2) on (Y) is 21.36%. 
Keywords: learning motivation, learning achievement, and career maturity. 
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MOTTO 
 
 
“Jadilah diri kamu sendiri karena tidak ada yang bisa melakukannya lebih baik dari 
diri kita sendiri”. 
(Franklin D.Roosevelt) 
 
“Hadapilah problem hidup diri kamu dan akuilah keberadaannya, tetapi jangan 
biarkan diri kamu dikuasainya. Biarkanlah diri kamu menyadari adanya pendidikan 
situasi berupa kesabaran, kebahagiaan, dan pemahaman makna”. 
(Hellen Keller) 
 
“Orang yang mengatakan tidak punya waktu adalah orang yang pemalas”. 
(Lichterberg) 
 
“Hal mudah akan terasa sulit jika yang pertama dipikirkan adalah kata SULIT. 
Yakinlah bahwa kita memiliki kemampuan dan kekuatan”. 
(Peneliti) 
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